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Registreringstidende 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 15/78 Aiim. 18. april 1978 kl. 9 
MEPRAMID 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5: et human-medicinsk præparat med mave-
tarmregulerende virkning. 
Retten til at ben)d:te mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 5490/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 12,49 
A 4851/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 12,59 
EURATWIST 
A. Ahlstrom Osakeyhtio, fabrikation og handel, 
SF-48601 Karhula, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 6, herunder indpakningsmaterialer, især til 
karameller, fremstillet helt eller hovedsagelig af 
aluminiumsfolier, 
klasse 16, herunder indpakningsmaterialer, især til 
karameller, fremstillet helt eller hovedsagelig af 
papir og/eller tjmde plasticfolier, 
klasse 17. 
A 1440/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,51 
JEAN-LOUIS 
SCHERRER 
Jean-Louis Scherrer S.A., fabrikation og handel, 
51, Avenue Montaigne, Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
TFS Teddy-Freizeit-Shop GmbH & Co. KG, han­
del, Otto-Hahn-Str. 7, 5600 Wuppertal 21, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. T 17 
442/28 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 18: hånd- og skuldertasker, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande, herunder 
sportssko og -støvler). 
A 1445/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,56 
ISO-CARE 
Nice-Pak Products, Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
MacQuesten Parkway, Mt. Vernon, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder isotoniske, salinske øjenser-
vietter til medicinsk brug. 
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A 1645/73 Anm. 30. marts 1973 kl. 9,04 A 2866/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 11 
GEM 
GriimeU Fire Protection Systems Company, 
Inc., a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 10, Dorrance Street, Provi-
dence, Rhode Island, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: ildslukningsmidler, 
klasse 6: ventiler af metal (ikke dele af maskiner og 
ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: målings-, signalerings- og kontrolappara­
ter til ildslukningsapparater, herunder til sprinkler­
anlæg og dele hertil, 
klasse 11: vandledningsinstallationer og dele hertil 
til sprinkleranlæg (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder sikringer til aktivering af sprinklere, 
klasse 17: ikke-metalliske isoleringsrør eller rør af 
kunststoffer til videreforarbejdning, slanger (ikke af 
metal) og gummi ventiler. 
A 980/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,53 
SIMON BIGART 
de Sélestat 
Ebénisterie d Art 
67600 SELESTAT 
Indefil - Ameublement Bigart Decoration, so-
ciété anonyme, dekorationsvirksomhed, 36, Route 
de Colmar, Sélestat (Bas-Rhin), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, 
klasse 37, især bygge- og reparationsvirksomhed, 
klasse 40, især forarbejdning og behandling af 
materialer, 
klasse 42, især indendørsarkitektvirksomhed. 
A 2705/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 9,05 
user 
Dansk Supermarked A/S, fabrikation og handel, 
Søren Nymarksvej 5, Højbjerg, 
klasserne 16 og 25. 
(i 
Jim Kenner, redaktionsvirksomhed, Møllemarken 
44, Vallø, 
klasserne 16, 25, 28 og 41. 
A 2882/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,44 
% 
D A S  
Juan Alberola Calabuig, fabrikation. General 
Abrist, 6, Almacera (Valenca), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: højttalere og forstærkere. 
A 2888/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 9,04 
SPIRIT 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 2891/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 9,07 
DUAL 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
(Registreringen omfatter ikke f5a*tøj (lightere)). 
22.11.78 
A 1648/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,43 
BAKTOSAN 
A/s Ferrosan, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 2892/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 10 
IMPULSE TOMBOY 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3. 
A 2894/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,30 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 79, St. Clair Avenue East, 
Toronto 7, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32; øl, herunder ale, pilsner, lagerøl og porter, 
ikke-alkoholholdige drikke og præparater til frem­
stilling deraf. 
A 2936/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,45 
EFFILIGNE 
Société d'Hygiéne Dermatologique de Vichy 
Siége Social, société anonyme, fabrikation og 
handel, 28, Rue du Président Wilson, Vichy (Al­
lier), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sminke, kosmetiske præparater, æteriske 
olier, hårvand, parfumerede sæber, tandplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, plastre, 
desinfektionsmidler. 
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A 2937/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,46 
DUROSTONE 
Rochling Haren KG, fabrikation og handel, D-4472 
Haren, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 11 og 17. 
A 2941/78 Anm. 5. juli 1978 kl. 12,27 
SANTOPRENE 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder termoplastiske elastomerer. 
A 2942/78 Anm. 5. juli 1978 kl. 12,28 
VHS 
Victor Company of Japan, Limited, fabrikation 
og handel, No. 12, 3-chome, Moriya-cho, Kanaga-
wa-ku, Yokohama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder magnetiske videooptagelses- og 
-gengivelsesapparater, videobånd, videokassette­
bånd, videocartridgebånd og videoplader til magneti­
ske videooptagelses- og -gengivelsesapparater, 
indspillede videobånd, videokassettebånd, videocar­
tridgebånd og videoplader til magnetiske videoopta­
gelses- og -gengivelsesapparater. 
A 2956/78 Anm. 6. juli 1978 kl. 11,55 
PRAE-MIX-SIL 
Tranekær Gods v/grev P. Ahlefeldt-Laurvig og 
lensgreve K. B. Ahlefeldt-Laurvig, fabrikation og 
handel, Tranekær, 
klasse 1, herunder kemiske tilsætningsmidler in­
deholdende halm og ureafosfat til fremme af ensile-
ringsprocessen i frisk lucerne. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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A 2903/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,43 A 2922/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,31 
DIDRONOL 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
HUSKY 
Husky of Tostock Limited, fabrikation og handel, 
115, Bury Street, Stowmarket, Suffolk, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2905/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,50 
ESPIEGLE 
Lainiére de Roubaix, fabrikation og handel, 149, 
Rue d'Oran, Roubaix (Nord), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især tråd og garn. 
A 2914/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 9,05 
Palle Olesen's Eftf. ApS, fabrikation og handel. 
Kirke Værløsevej 40, Værløse, 
klasse 21: kamme og hårbørster, 
klasse 26: hårspænder. 
A 2919/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,09 
SCIENCE FAIR 
Tandy Corporation, handel, 1600, One Tandy 
Center, Fort Worth, Texas 76102, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 2923/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,32 
DIDRONATE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2927/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,36 
AKERBERGS 
Åkerbergs Maskin AB, fabrikation og handel, Box 
35, S-576 00 Savs jo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: mobilkraner og andre maskinelle indret­
ninger til flytning og lignende håndtering af materi­
ale og gods. 
A 2953/78 Anm. 6. juli 1978 kl. 10,50 
COMBIPEBS 
F. L. Smidth & Co. A/S, ingeniørvirksomhed og 
maskinfabrikation, Vigerslev Allé 77, København, 
klasserne 6 og 7. 
A 2965/78 Anm. 6. juli 1978 kl. 12,57 
DELVOPROST 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, Wate-
ringseweg 1, NL-2611 XT Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder veterinærmedicinske præpa­
rater. 
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A 2907/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,52 
Hambro Life Assurance Limited, handel, 7, Old 
Park Lane, London WIY 3LT, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 36. 
A 2908/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,53 
Hambros Limited, handel, 41, Bishopsgate, Lon­
don EC2P 2AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 36. 
A 2935/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,45 
BABIVEA 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetiske midler til barnets pleje. 
A 2977/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 12,22 
PSYLLILAX 
LR Naturprodukter A/S (Lindeburg & Riemer 
A/S), fabrikation og handel, c/o A. Johnson & Co. 
A/S, Holmens Kanal 42, København, 
klasse 5. 
A 2980/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 12,45 
REGENT 
Applied Digital Data Systems, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 100, Marcus Boulevard, Hauppauge, 
New York 11787, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: databehandlingsapparater og -maskiner, 
herunder stationer med dataskærme, intelligente og 
ikke-intelligente dataterminaler, samt dele, kompo­
nenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
de nævnte varer. 
A 2986/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 12,51 
KLEMIT 
Bertil Burstrom, handel, Boarp 790, S-262 Ångel-
holm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: søm og skruer. 
A 2990/78 Anm. 10. juli 1978 kl. 9,03 
MULTISTRIKE 
A/S for Kontor Kemi, fabrikation og handel, Eng­
ager 2-6, Glostrup, 
klasse 16. 
A 2994/78 Anm. 10. juli 1978 kl. 9,07 
RESTAURANT 
PETER GIFT 
To-Merc Handelsagentur A/S, handel, Postboks 
1804, Højbjerg, 
klasse 33, 
klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirk­
somhed. 
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A 2934/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,43 
HONDA. 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6 
chome, Jingumae, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især automobiler og motorcykler samt 
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3007/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 9,01 
DIAMANT-CRAFT 
Scan-Duro Tools A/S, fabrikation, Værkstedsgår-
den 9, Albertslund, 
klasse 7: rundsavblade til brug i elektriske save. 
A 3010/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 12,28 
CHARLIE D 
Kaukomarkkinat OY, eksport- og importvirksom­
hed, Kutojantie 4, 02630 Espoo 63, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder brillestel. 




Firmaet INTRODUCT v/ G. Huisjes, fabrikation 
og handel, Nijverheidsweg 1-3, Ijsselstein (U), 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
A 2972/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 9,03 
NORTH CAPE 
North Cape Textiles Limited, fabrikation. Berry­
den Mills, 6, Berryden Road, Aberdeen AB9 
2WB, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder strikkede beklædningsgen­
stande. 
A 3001/78 Anm. 10. juli 1978 kl. 12,40 
INFUSSAM 
Vitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3011/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 12,29 
PENNCAP-M 
Pennwalt Corporation, a Corporation of the Sta­
te of Pennsylvania, fabrikation og handel, Three 
Parkway, Philadelphia, Pennsylvanien 19102, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: mikroinkapslede kemiske produkter til 
anvendelse i landbrugsøjemed samt flydende suspen­
sioner heraf. 
A 3016/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 12,34 
BLUE BELL DU LIDO 
Le Lido, Société Anonyme, fabrikation og handel, 
78, Champs-Elysées, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 268.831, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9, herunder især grammofonplader og andre 
indretninger til gengivelse af lyd og billeder (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder radio- og fjern­
synsapparater, 
klasse 16, herunder især aviser og tidsskrifter, 
illustrerede uge- og månedsblade, tryksager, her­
under programmer, reklameskrifter og brochurer, 
klasse 41, herunder især underholdningsvirksom­
hed og virksomhed i forbindelse med forevisning af 
forestillinger, som f. eks. teaterforestillinger, skue­
spil og floor-shows. 
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A 2975/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 12,20 A 3026/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,28 
KILN MASTER 
Remington Arms Company, Inc., a Corporation 
o£ the State of Delaware, fabrikation og handel, 
939, Bamum Avenue, Bridgeport, Connecticut, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 13. 
A 2993/78 Anm. 10. juli 1978 kl. 9,06 
J. Beckermann Euro-Express ApS, transport- og 
speditionsvirksomhed. Havnegade 16, Århus, 
mærket er udført i farver, 
klasse 39. 
A 2999/78 Anm. 10. juli 1978 kl. 12,38 
LONG JOHN 
Forenede Sjællandske Andelsslagterier, 
s.m.b.a., fabrikation og handel, Ringsted, 
klasserne 29 og 30. 
A 3024/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 9,03 
V.I.P. 
Henning Ibsen A/S, fabrikation og handel, Kon­
gensgade 19, Odense, 
klasse 25. 
GOLD DE KANTERBRAU 
Boussois Souchon Neuvesel Gervais Danone, 
société anonyme, fabrikation og handel, 7, Rue de 
Téhéran, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især øl. 
A 3027/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,40 
L'INSTANT DU CHEVEU 
LANCOME société anonyme, fabrikation og 
handel, 29, Rue de Fauborg Saint-Honoré, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder ikke-medicinske hårlotioner og 
-cremer samt ikke-medicinske præparater til be­
handling af kedeligt, ødelagt og tørt hår med det 
formål at give håret nyt liv, 
klasse 5, herunder medicinske hårlotioner og 
-cremer samt medicinske præparater til behandling 
af kedeligt, ødelagt og tørt hår med det formål at 
give håret n}^ liv. 
A 3031/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,44 
ALOBIL 
Wenzel & Weidmann G.m.b.H., fabrikation og 
handel, Jiilicher Str. 82-103, 5180 EschweUer, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, Kø­
benhavn, 
klasse 4: mineralolier, smøremidler og tekniske 
fedtstoffer. 
A 3055/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 9,01 
POLYUEDIA 
Polymedia Gresellschaft fiir audio-visuelle Kom-
muiiikation mbH, fabrikation og handel, Harve-
stehuder Weg 1-4, 2000 Hamburg 13, Forbunds­
republikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: apparater, redskaber og instrumenter til 
lydoptagelse og -gengivelse samt dele til alle foran­
nævnte apparater, redskaber og indstumenter, bære­
re med lyd- og/eller billedoptagelser, 
klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, aviser. 
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A 3018/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 12,36 A 3050/78 Anm. 13. juli 1978 U. 12,35 
IRGALUBE 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 3020/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 12,38 
SCHWARZKOPF 
HAIR-BODY 
Hans Schwarzkopf GmbH, fabrikation, Hohen-
zollernring 127-128, 2000 Hamburg 50, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 3032/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,45 
ADDAMEL 
Vitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3033/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,46 
PEDEL 
Vitnun Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3047/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 12,32 
CHRISTIAN JACQUES 
Helene Curtis Industries, Inc., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W. North Avenue, Chicago, Illinois 60639, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
CYROLITE 
Rohm GmbH, fabrikation og handel, Kirschen-
allee 45, 6100 Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kunstharpiksgranulater til brug ved for­
mning, støbning, presning og sprøjtning, 
klasse 17: kunststoffer som halvfabrikata i form af 
folier, plader, blokke, profiler, stave og rør. 
A 3057/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 12 
BEEMA 
Hyundai Motor Company, fabrikation og handel, 
140-2, Kye-dong, Jongro-gu, Seoul, Republikken 
Korea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf-, København, 
klasse 12. 
A 3064/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 12,33 
GELFIX 
Farmatis S.p.A., fabrikation og handel, C.so Euro­
pa 5, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 24. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17373C/78, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 3078/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,34 
FYRTØJET 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel, Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30, herunder særlig lakrids og lakridsvarer 
(ikke-farmaceutiske). 
A 3080/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,36 
KLODSHANS 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel. Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30, herunder særlig lakrids og lakridsvarer 
(ikke-farmaceutiske). 
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A 3034/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,47 
SOLUVIT 
Vitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3035/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,48 
VITALIPID 
Vitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3038/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 9,01 
MACOUBA 
Harald Halberg Tobaksfabrikker, Aktieselskab, 
fabrikation og handel, Møllergade 56, Svendborg, 
klasse 34. 
A 3039/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 9,02 
BITUBAND 
REPARATIONSBÅND 
Egon Brommann, handel, Thorsvej 12, Sønder­
borg, 
klasse 17: tætningsmaterialer. 
A 3070/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 12,39 
ZEPOMAT 
Willem Bos, trading under the name W. Bos 
Handelsondememing, fabrikation og handel, 
Berkenweg 18, Zuidlaren, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januEir 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 622.727, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 21: doseringsflasker til flydende sæbe og 
andre flydende materialer. 
A 3073/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 9,02 
BANGA QUICK 
Les Grands Jus de Fruits Associés Pampryl par 
abréviation J.F.A. PAMPRYL, Société Ano­
nyme, fabrikation og handel, Rue Fran^ois 
Mignotte, Nuits-Saint-Georges (Cote d'Or), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 32. 
A 3076/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,32 
STARBRITE 
Peter G. Domau og Art Spector, handel, 2699, 
Bayshore Drive South, Coconut Grove, Florida 
33133, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3, især pudse-, polere-, rense- og vaskemidler 
til brug for biler, motorcykler, flyvemaskiner, skibe 
og fartøjer samt dele deraf. 
A 3077/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,33 
DIAGASTRIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 5: diagnostika til medicinske formål. 
A 3083/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,31 
LYKKENS KALOSKER 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel, Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30, herunder særlig lakrids og lakridsvarer 
(ikke-f armaceutiske). 
A 3129/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,30 
SORIA MORIA 
Aksjeselskapet Freia, fabrikation, Johan Throne 
Holsts Plass 1, Oslo 5, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 30. 
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A 3042/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 9,05 
PUROLAST 
Intercolor i/s ved M. og U. Schnack, handel, 
Erhvervs vej 28, Rødovre, 
klasserne 2, 19 og 27. 
A 3045/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 12 
THERAPLANT 
Synthélabo S.A., fabrikation og handel, 1 et Ibis, 
Avenue de Villars, F-75007 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. maj 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 279 634, for så vidt 
angår diætetiske produkter til børn og syge, kød, 
fisk, fjerkræ, vildt, kødekstrakt, konserverede, tørre­
de og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og gelé, 
æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier 
og spisefedt, konserves, pickles, landbrugs-, skov-
brugs- og havebrugsprodukter samt kom, levende 
dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, 
levende planter og naturlige blomster, næringsmid­
ler til djrr, malt, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: diætetiske produkter til børn og syge, 
klasserne 29 og 31. 
A 3081/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,32 
DEN STANDHAFTIGE 
TINSOLDAT 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel, Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30, henmder særlig lakrids og lakridsvarer 
(ikke-farmaceutiske). 
A 3082/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,38 
FIRESTONE 721 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, fabrikation og handel, 
1200, Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: befordringsmidler og dele deraf, herunder 
dæk og slanger til dæk. 
A 3084/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,40 
MULTIPHOT 
Nippon Kogaku K.K., fabrikation og handel, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder videnskabelige, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotofrafiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning 
og måling. 
A 3091/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,42 
MARLOW 
Marlow Ropes Limited, fabrikation og handel, 
Marlow House, Hailey Road, Thamesmead, 
Erith, Kent, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 22: reb og tovværk (ikke af metal). 
A 3097/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 9,03 
s' / ^ 
/V / ^ ^ 




The Pant House Limited, Trading as Jean Ma­
chine, fabrikation og handel, 94a, Putney High 
Street, London S.W.15, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25, især overtøj til herrer, damer og børn. 
A 3105/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 12,38 
VIRA-A 
Parke, Davis & Company, a corporation of the 
State of Michigan, fabrikation og handel, Joseph 
Campau at the River, Detroit, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
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A 3092/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,48 A 3169/78 Anm. 21. juli 1978 kl. 12,36 
STERIDOSE 
JMS Systemhydraulik AB, fabrikation og handel, 
Långebergsvågen 30, S-42132 Våstre Frolunda, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 968/78, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner til påfyldning af flasker og 
ampuller. 
A 3113/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 12,46 
FLEXYDISK 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: bærere til digitale og analoge optegnelser, 
nemlig magnetbånd, magnetfolier, magnetplader og 
deraf sammenstillede pladestabler. 
A 3166/78 Anm. 21. juli 1978 kl. 12,10 
PEJSELAND 




Arnold André, fabrikation og handel, Moltke-
strasse 10-18, 4980 Biinde, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobaksprodukter, herunder særlig cigarer 
og cigarillos. 
A 3174/78 Anm. 21. juli 1978 kl. 12,41 
GASTON JAUNET 
Groupe »Equipe Textile« Get, société anonyme, 
fabrikation og handel, Rue de Grangeard, Cholet 
(Maine et Loire), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 3188/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,33 
FLYBACK 
Adidas Fabrique de Chaussures de Sport, fabri­
kation, 67490 Landersheim, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 267.490, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
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